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S U S C R I P C I O N 
E n las oficinas del periódico, donde puíde 
facerse el p»go personalmente, ó en otro ea-
BO, envincdo libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Admiuistrador d é l a CRÓNICA DE VI -
ÍIOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nia-
guna otra clase. 
P R E v J O S : 6 pesetas eemestre en toda E s -
paña, j 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PIRIODICO AGRÍCOLA Y KERCAKTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
: 1 I 1 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convenciouales. L a CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de 
cuatrocienlos eorrespoueales, y es el periódico 
agrícola de majoi- circulación eu Espsña, por 
cujo motivo los fabricantes y vendedores d« 
maquinas, abonos, iii&ecticidas, etc.,etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pago adelantada. 
Miércoles 14 de Enero de 1891. NDM. 1.360 
Extraclo del discurso 
PRONUNCIADO POR EL SR. D. GERMÁN GAMAZO 
IN LA ASAMBLEA DE LA CÁMARA AGRÍCOLA 
DE MEDINA DEL CAMPO. 
Señores: Concluida la tarea impuesta por 
la Junta directiva de la Cámara agrícola, y 
acordadas las conclusiones propuestas, va-
mos á separarnos, y colocado eu la presiden 
cia he de mauifestar mi sentimiento de gra-
titud á los que se han dignado asistir á esta 
reunión j han coincidido en esta idea dedi-
cando un especial recuerdo á las Cámaras 
agricolss de Alba de Tonne», de Segovia y 
de Ledesma y á la Junta directiva de la Liga 
Agraria, trni dignamente representadas. 
Y ahora, aunque hablamos dentro de un 
edificio cerrado, es conveniente para calmar 
las suspicacias de ciertos espíritus recelosos, 
que nos expliquemos con la misma claridad 
que si hablásemos eu la plaza pública, y ex-
pongamos concreta y determinadamente, 
cuáles gon nuestras aspiraciones para el por-
venir. Quiero tranquilizar á los partidos po-
líticos, injustamente alarmados por este mo-
vimiento que no obedece á ninguna de las 
causas que suponen. Los agricultores profe-
san sus ideas en religión, en política, en eco-
nomía y sin abdicar en nada, sin avanzar ni 
retroceder, pueden en momentos dados unir-
se por los lazos de la comunidad de intere-
ses y por las necesidades de la propia defen-
sa, estando cada cual en su puesto y con la 
integridad de sus convicciones. Sepan, y no 
lo olviden, que ni en esta reunión, ni en nin-
guna de la misma índole se divide, sino se 
tine; no se derriba, se edifica. 
Hay algunos espír.tus benévolos que se 
dedican á interpretar nuestras omisiones y 
nuestro silencio Pues sepan de una vez para 
siempre que nosotros consideraríamos como 
sospechosos en las filas del ejército de la pro-
ducción, á los que se condujeran desleal-
mente en su campo político, como entende-
mos que no puede haber honradez política 
distintu de 1» honradez privada; lo que hay 
es que aquí respetemos las concieucins de to-
dos en lo que nos separa, cou el fin de sumar 
los esfueiz-.s individuales en lo qut? nos une. 
Es precise que los partidos políticas se con-
•venz-ui de la verdad de un principio filosófico, 
según el cual vivir es antes que obrar, y que 
por conaiguieute atentau á sus propios inte-
reses los que, desdeñando las cuestiones vi-
tales, convierten la atención pública hacia 
probleuuta de un interés secundario. 
L * ¡úot';ccióu á la riqueza patria ha de «n-
tender.se en el sentido de que no sean más 
favorecidos los que viven más allá de las 
fronteras, que los que viven dentro de Espa-
ña sufriündo el estado anémico y de ruina 
que nos aflige A*í, pues, la reforma arance-
laria no e» más que una gran parte de la gran 
obra protectora que perseguimos, parte muy 
principal sin embargo, de la que no podemos 
meuos de felicitarnos, enviando el testimonio 
de nuestra gratitud á cuantos han colaborado 
en la renlización de este progreso, ya propa-
gando la idea, ya otorgando la autorización 
para plantearla, ya, en fin, usnodo deeua au. 
torización, aunque á ella no hubieran contri-
buido. 
Pero la protección arancelaria no ha sido, 
ni es para nosotros el único remedio, ni qui-
zá el remedio de los males presentes; es como 
el dique ó la empalizada con la cual se des-
vían las aguas de una corriente para poder 
construir en ella las obras hidráulicas coa 
que ha de utilizarse el caudal del río. Es me-
nester, pues, que nos apresuremos á termi-
aar [a obra regeneradora de la agricultura, 
por si un día la empalizada ó el dique son 
insuficientes para apartar la corriente, y ésta 
se lanza desbordada sobri nuestros merca-
dos, haciendo ruinosa competencia. 
Se ha acusado á los agricultores de indo-
lentes, porque no se han preparado eu ios 
últimos veinte años para la competencia con 
•1 productor extranjero. ¿Dequién es la culpal' 
¿La tienen acaso nuestros agricultores do 
que al mismo tiempo que el Estado les pri-
vaba de la legislación prohibitiva, los afligie-
sen las luchas interiores con sacrificios de 
hombres y de dinero, de que no había apenas 
ejemplo en la historia posterior á nuestra 
guerra de la Independencia? 
¿Es á ellos imputable el gravamen inmenso 
que opuso al desarrollo de la riqueza agrícola 
la cootribución territorial de 21 por 100, casi 
coetánea con la base 5.a y el impuesto de 
consumos sobre cereales y harinas establecí 
do el año 1874? 
Por lo mismo son injustos los que acusan 
á los agricultores de querer vivir á expensas 
de las demás clases. No; nosotros no pedimos 
privilegios; pero tenemos derecho á exigir 
que si las desgracias nacionales han agrava-
do, y aun hecho insoportable la situación en 
los propietarios y colonos, no sean ellos so-
los ios que las sooorten como verdaderos pa-
rias de la nacionalidad española. 
Para que veáis cuán lejos estamos de ha-
ber llegado á nuestro ideal, de haber con 
quistado nuestra Jerusalem, os diré que los 
agricultores franceses han hecho una brillan-
te campaña para obtener que la propiedad 
rústica tributara al igual que la urbana, y 
han conseguido con unión y perseverancia 
que del 6 al 8 por 100, que eran los tipos con-
tributivos se rebaje al 3,95. Desde el 3,95 al 
21, sin recargos, que vosotros pagáis, hay 
que recorrer mucho camino, si hemos de co-
locarnos, bajo este aspecto no más, al nivel 
de nuestros vecinos. 
No es menester repetir nuestro programa 
para que todos le conozcan. Escrito está eu 
las exposiciones y defendido en los discursos 
dirigidos al Parlamento. E l entraña una ver 
dadera reforma económica, que no es cierta-
mente obra de na día, pero eu la cual se debe 
trabajar sin desmayo. ¿Por qué medios? No 
quiero hablaros de detalles. Recordad que en 
Francia los sindicatos agrícolas han hecho 
sentir su influencia en los Cuerpos legisla-
dores. En los Estados Unid JS se ha produci-
do en las últimas elcccioues una gran modi-
ficación, bajo lu inliueucia de los agriculto-
res en la composicióu política del Congreso. 
Allí se utilizaba el arancel contra la agricul-
tura como aquí se esgrime el librecambio en 
su daño, y una asociación mucho más mo-
desta que esta Cámara, después de siete años 
de incesaate propaganda y de activos traba-
jos, ha podido enviar á la representación na 
cional 23 diputados, que han de ser los cen-
tinelas avanzados de la defensa de sus inte-
reses. 
El triunfo de la protección está próximo, 
si los agricultores españoles, y ojalá me oye-
sen todos eu este momento, imítaa estos 
ejemplos. Asociémonos, procuremos que se 
entiendan las Cámaras agrícolas, y que se 
comuniquen, para que sirvan á los fines de 
su institución y no á los intereses de ningún 
partido determinado. Debeu ser las asocia-
ciones agrícolas, no virus que destruyan los 
organismos políticos, sino linfa que los rege-
nere y preserve de aquellos males, por los 
cuales alguna vez han sido incapaces de rea-
lizar el bien público. 
Y termino, señore?, reiterando el cariñoso 
saludo que dirigí antes á cuantos os habéis 
dignado asistir á esta reuórÓ'ú, y haciendo 
público testimeui-» de mi gratitud á los elec-
tores que me han hourado cou su represen-
tación en seis elecciones generales y cujo 
honor estimo en más que todas las posicio-
nes que puedan briudarme los accidentes de 
la vida política. [Grandes y prolongados aplau-
sos.) 
Ei nuevo Arancel 
de Filipinas. 
Le ha promulgado la Gaceta para todas las | 
mercancías extranjeras que se importen en I 
Filipinas en cualquier bandera, á cootar dea- | 
de 1.° de Abril próximo. 
No es po sible en los mementos actuales— I 
dice el preámbulo del decreto—sustraerse á { 
la reacción que en todos los países, incluso 
en España, se ha venido desarrollando en fa-
vor de una prudente protección de los inte-
reses nacionales, ni hacer caso omiso de la 
necesidad que siente nuestra patria de ensan-
char sus mercados para contrarrestar por lo 
menos los perjuicios que podrían causarnos 
las disposiciones adoptadas por ciertas nacio-
nes; y en este sentido Filipinas puede ofrecer 
á los intereses peninsulares un ancho campo 
de desarrollo y un porvenir seguro, impul-
sando al mismo tiempo los suyos de una ma-
nera notable, estableciendo industrias pro-
pias de que hoy carece, explotando los pro-
ductos de su suelo, que hoy no pueden com-
petir con los del exterior, y atrayendo capí 
tales nacionales retraídos por la lucha victo-
riosa con los extranjeros, los cuales ejercen 
de hecho el monopolio del comercio de al-
tura. 
Estos son loa fundamentos de la reforma 
acordada, para la cual, añade el ministro, ha 
tenido en cuenta estos tres hechos esenciales: 
la necesidad de reforzar los ingresos del E s -
tado en las islas Filipinas; la conveniencia 
de proteger el comercio y la industria, tanto 
de la Península como del archipiélago, y las 
condiciones de aquellas islas, muy superiores 
hoy á las que teuía en 1870, cuando se pro-
mulgó el Arancel vigetite de aduanas. 
Hé aquí la parte dispositiva del menc;onado 
real decreto: 
Artículo 1.° Se declara en vigor desde el 
día 1.° de Abril del corriente año el adjunto 
Arancel de importación para todas las mer-
cancías extranjeras que se importen en el Ar-
chipiélago filipino en cualquiera clase de ban-
dera. 
Art . 2." A contar desde la misma fecha 
quedan suprimidos los gravámenes que se 
imponen eu la actualidad á las mercancías 
con el nombre de 50 por 160 de recargo á im-
puestos de detcarga,consumos y navegación, 
Art. 3.° El referido Arancel se aplicará á 
todas las mercancías que conduzcan los bu-
ques fondeados eu los puertos del Archipié-
lago el día 1.° de Abril del año referido, y á 
los que lleguen á Filipinas con posterioridad 
á aquella fecha. 
Art. 4:.° No será aplicable el Arancel, v 
por consiguiente se consideran dispensados 
del pago de derechos, á los productos espa-
ñoles conducidos directamente á Filipinas e n 
bandera española desde los puertos de la Pe-
nínsula, islas adyacentes y Antillas españo-
las, extendiéndose esta excepción á los mis-
mos i<roducto8 que seconduzcan á aquellas 
islas por la vía de Suez, aunque transborden 
e n e l transito á bandera extranjera, siempre 
que hubieren salido de los puertos españoles 
en bandera nacional, lleguen con la misma 
al puerto de transbordo, y sus mercancías 
vayan conducidas eu los propios envases y 
con la^ mismas marcas que tenían al Ser detí-
pachadas por las Aduanas de salida. 
Para hacer efectiva la exacción de derechos 
establecidos a favor de los productos españo-
les en el presente articulo, será preciso que, 
tanto á la salida de las referidas mercancías 
de los puertos de la Península, islas adya-
centes y Antillas españolas, como durante el 
viaje y a la llegada á los puertos filipinos, se 
cumplan las formalidades y requisitos que es 
tableceu las Ordenanzas é instrucciones de 
Aduanas. 
L a omisióa de cualquiera de estas forma-
lidades y requisitos producirá el pagó como 
si fueran extranjeras las mercancías objeto de 
aquella omisión. 
Quedan exceptuados de la franquicia de 
derechos de importación que han de gozar 
por este articulo las mercancías españolas, 
los alcoholes y aguardientes industriales que 
n o se hallen exclusivamente compuestos de 
alcohol vínico ó de loa residuos de la uva, 
aunque sean producto de la Península, islas 
adyacentes y Antillas españolas. 
Art. 5." Quedan suprimidos los derechos 
que por concepto de exportación satisface el 
tabaco en rama y elaborado 
Art . 6.° Las mercancías de todas clases 
que se exporten por los puertos del Archi-
piélago desde el día 1.° de Abril del corrien-
te año, satisfarán un peso por tonelada de 
1.000 kilogramos brutos, en concepto de im • 
puesto de carga, siu distiucióa de punto de 
destino ni de bandera. 
Art. 7.° Las mercancías, tanto naciona-
les como del país y extraujeras que se trans-
porten de un puerto á otro del Archipiélago, 
esté ó no habilitado por el comercio de ca-
botaje, satisfarán en concepto de carga la 
cantidad de pesos 0,50 por tonelada de peso 
bruto de 1.000 kilogramos, en la forma que 
se determina por las Ordenanzas. 
Art. S.0 Las mercancías procedentes del 
comercio de altura, tanto de la Península, is-
las adyacentes y Antillas españolas, como 
del extranjero que trasborden de tránsito pa-
ra los puertos habilitados del Archipiélago y 
los puertos francos de Joló. satisfarán eu el 
puerto de trasbordo pesos 0,50 por cada 1.000 
kilogramos de peso bruto. 
Art. 9." Eu ningún caso podrán conce-
derse excepciones ni rebajas de derechos á 
favor de industria, establecimiento público. 
Sociedad ni persona de cualquiera clase que 
sea, excepto las que aparecen consignadas 
en las disposiciones de este Arancel. 
Los efectos que pagados con fondos del 
Estatado se destinen para el servicio dei 
mismo, y los materiales de todas clases para 
obras que se ejecuten por administración, y 
no por contrata, quedarán exceptuados de 
los derechos de importacióu, sujetándose á 
las formalidades que se determinan eu las 
ordenanzas. 
Los demás efectos, aunque se destinen á 
obras de utilidad pública, del Estado, de la 
provincia ó del Municipio, satisfarán los co-
rrespondientes derechos de arancel. 
Art. 10. Todas las disposiciones que 
comprende el actud arancel, deberáu in-
terpretarse en su literal contexto, y las du-
d..d que se presenten para su aplicación se 
resolverán exclusivamente por el Gobierno 
de S. M. por conducto del Ministro de Ul -
tiamar 
Art. 11. Se declaran vigentes las dispo-
siciones, notas, repertorio y apéndices que 
acompañan á lo-! adjuntos aranceles, debien-
do sujetarse á ellos las aduanas del Archi-
piélago para la exacción de los derechos 
arancelarios á las mercancías que comprende . 
Art. 12. Quedan d.¡rogados cuantos pre-
ceptos se opongan virtual ó expresamente á 
lo dispuesto eu este Refel decreto. 
El fraude de ios vinos en Cuba 
L a prensa de dicha isla sigue clamando 
contra la adulteración de los vinos, cuya pu-
nible industria, según ya dijimos en núme-
ros anteriores, ha alcanzado un desarrollo 
tan escandaloso como perjudicial para la vi-
ticultura, el comercio de buena fe y los con-
sumidores. 
El Gobierno debe apresurarse á dictar á 
las autoridades de Cuba las órdenes más 
enérgicas para acabar con las falsificaciones, 
así como debe presentar á la aprobación de 
las Cortes un proyecto de ley para regular el 
comercio de vinos, único medio de impedir 
el fraude. 
Hé aquí lo que sobre la falsificación en 
Cuba ha publicado E¿ Amigo del Pmhlo, pe-
siódico habanero: 
«De nada han valido cuantas disposiciones 
se han dado para evitar que la humanidad 
sea envenenada con los caldos que se prepa-
ran y se venden en la Habana y en toda la 
isla,"con el nombre ds vinos. 
Siguen eu criminal propósito, con raras 
excepciones, cuantos se anuncian como re-
ceptores de tales ó cuales marcas de vinos, 
que, dicen ellos, vienen de la Península. 
Y no ha faltado quienes hayan tenido la 
avilantsz de poner eu las puertas de sus esta-
blecimientos rótulos anunciándose «fabrican-
| tes y ampliadores de vino.> 
| Los tíres. Pous, Horta y Compañía, que 
\ tantas veces han sido denunciados en este 
Crónica de Vinos y Cereales 
periódico, creyeron que logratían enguñar á 
las íiutoriditiles cou IM habitidad^a de algún 
iuteresado cousejero, y tul j)areció al priuci-
pio que sucedería; [tero no se demoró el des 
CHbrKuieuto que de esa impostura hicieron 
alguuos cusecheros dé Esi aña, é quieues alu-
dían aquellos comercimíes en una expoRi-
«ióu quti hicieron al público j que publicó el 
D i a i o de la Marina, patrocinador de todas 
las malas causa». 
Máíi tarde, les vinos fabricados por Pous, 
Horta y Compañía han sido deuunciados a 
la autoridad como brevsjjes dañiuos á la sa-
lud, y no hace mucho así lo ha publicado un 
colega habanero, sin que les interesados le 
hajau desmentido. 
Pero, como hemos dicho, el mal se ha ex-
tendido de una manera alarmante, y no son 
los citados señores los que más perjuicios 
ocasionan. 
Hemos fijado nuestra atención en varias 
casas que en la Habana pregonan por los pe 
riódicos la pnreza de los vinos que expenden, 
y hasta se llaman únicos facultados para la 
explotación de determinadas marcas, y esas 
no sou otra cosa que fábricas clandestinas 
donde se compran, por gruesas, botellas de 
todas clases, y se fabrica vino que se envasa 
cou las etiquetas de aquellos fabricautes que 
le nrven de pantalla para ejercer su in-
dustria criminal y el fraude al mismo 
tiempo. 
Si las autoridades procedieran á practicar 
registros eu las casas y á las horas que la 
buena táctica aconseja, nosotros no ten-
dríamos inconveniente alguno en señalar las 
numerosas fábricas que hay enclavadas en la 
Habana, y más escandalosamente en el cen-
tro de la ciudad y entre el mayor comercio. 
Si la prensa no toma a su cargo acabar 
con esos centros de envenenar la iiumauidad, 
bien seguros estamos que ni el alcalde ni na-
die ha de interesarse eu ello. 
Que así anda todo en este bendito país.» 
Froáiicciói vmlüoh 
de Navarra. 
Terminada la estadística de producción de 
la vid en este año, procede dar á conocer los 
resultados obtenidos y las observaciones r j -
cogidae. 
És sensible que algunos Ayuntamientog 
se hayan retrasado excésivaijléutü en la re-
misión de los datos correspondientes; con-
vencidos como deben estar dol ningún per-
juicio que las estadísticas ile produceióa les 
irrogan, han de conocer en cambio las gran-
des ventajas de ese servicio, tanto mayores 
cuanto más pronto se muestren Ion rebulta-
dos que han de servir de base al comercio, 
al productor mismo y que han de constituir 
el medio de aproximarse cada vez más al erm 
sumidor por los int-.-ntiidiarios que requiere 
la exportación* 
Menester es convencerse de que hoy no 
basta va el dato vago é indeterminado de ai 
la cosecha es buena ó regular *jn tal ó cual 
comarca, sino que es preciso fijar la cuantía 
de lo que puede ofrecei>;e, el tipo de la oferta 
«n calidad y en precio y, sobre todo esto, el 
conocimiento de á cu into asciende la pro-
ducción ordinaria^ 1» ; r^sumibíe ó probable 
para el año siguiente y «un el cnTácter que 
adquiere esta producción con respecto a otras 
comarcas próximas ó parecidas en condicio 
ües . 
Persuadidos deben estar igualmente los 
Ayuntamientos de que en nada reálizan tan 
cumplidamente el bien de sus administrados 
como proporcionándoles por medio de la 
estadística de las cosechas la manera de dar 
á conocer la producción del país; y que no 
sirve oponer el argumento de que el comer-
ció Cfin sus agentes busca esa producción 
donde exista, sino que sería mucho más fá-
cil encontrarla si se supiera detalladamente 
dond î, cuanta y cual es; y esto mejor con-
forme sea más pronto. 
Las noticias puramente parciales y parti-
culares que el comercio logra adquirir nunca 
son tan completas, tan generales, ni tan de-
talladas como las que ofrece una estadística 
bien hecha y esto obliga á formar esa esta-
dística pronto, bien y completa. 
Tale-s consideraciones , sin duda alguna 
conocidas de todos, deben no obstante re-
cordarse para procurar en lo posible adelan-
tar cada vez más eu el camino emprendido 
con el objeto que se persigue. 
A la ficha de cerrarse la estadística de la 
cosecha de la vid en Navarra se sabe ya de 
un modo seguro el importe de esta misma 
cosecha eu Italia y Francia, así como eu mu-
chas provincias de líspaña; todas estas re-
giones habráu podido encontrar nuevos com-
pradores que acaso hubitjren vénido á esta 
provincia si con tiempo hubiesen conocido 
la importancia de nuestra producción viní-
cola. 
Todo lo anterior se refiere igualmente que 
á la prontitud, al esmero en recoger y sumi-
nistrar los datos; para ello ha dado este ser-
vicio agronómico toda clase de facilidades, y 
está dispuesto á dar cuantas otras crean los 
expresados ayuntamieutos que les puedan 
convenir. 
L a cosecha de mosto ha sido en Navarra 
regular, y en relación con el año agrícola 
hubiera sido buena á no sobrevenir una per-
tinaz sequía que, sobre todo, en los partidos 
judiciales de Tafallay Tudela, ha hecho dis-
minuir la cantidad en uu tercio de la cosecha 
normal; en cambio la parte alta de la ribera 
y la zoua media han recogido eu varios tér 
minos algo más de la cosecha normal, hecho 
que se ha observado piincipalmeute allí don-
de el mildiu no se había dej sdo sentir el a ñ j 
anterior cou la fuerza terrible de una inva-
siou que marcará época. 
Cousecúencias de aquella invasión, que de-
jó resentida la cepa, son la exigua produc-
ción de uva en los regadíos con relación á los 
viñedos de secano, \n falla de cosecha en al-
gunas viñas y el escaso producto de muchas 
por unidad de cabida ó extensión super-
ficial. 
L a producción media obtenida de 2.777 k i -
logramos de uva por hectárea, equivaicute á 
18,50 rrobas por rebada, que es menos de la 
eosecha medi:> normal, ha sido superada en 
los partidos de Aoiz, Estella y Pamplona, 
que por las condiciones de su clima necesitan 
menos de la humedad, que no experimenta-
ron el año antorior tantos pedriscos ni con-
tratiempos como las partidos de T.ifalla y 
Tudela que, sobre tocio, este último, no pasa 
de 1.845 kilogramos por hectárea, es decir, 
nuas 13,50 arrobas por robadu. 
Los datos relativos á estos extremos son 
los siguieutis: 
Uva y or hectárea. 
PARTIDO Secano. Regadío. 
Aoiz. Kilóg. 
Kstella. . . . , 
Piiinplona.. 
Ta falla. . . . 


















Total 2.793 2 J 0 2 147.781.073 
L a insuficiencia de ¡los datos hacu que 
a::ardZoa Navarra importando uva, siendo 
a i que iniciada ostos últimos años la expor-
tación del fruto al extranj T O , era e sperado 
un aumento considjrable cu esta elipse do 
comercio, que las trabas puestas ¡por Francia 
á título de medida sanitaria han impedido 
esta vez realiz.ir. Auu con esto coaünúiem-
po, siempre es seguro que Ta enr.rada y sali-
da de uva entro términos j-irisdicc^onales de 
esta proviucia debería aparecer J-omp^nsada, 
no siendo así como s¿ observa por los \<&¿. 
les 8 tóate utas: 
Uva 
Uva consu-
mida en Uva di st na-
PARTiD0S ^ v . a o 
Aoiz. kilog. 3&3J42CI 89.919 14 577 9!¡9 
B BMM 1.108.400 939 568 5^002.407 
l'-uiij lona. . 1,101.083 54.070 2 ü ^ l 4 857 
THtHÍtt 1.172.8-vS l.lrM.457 34 076 p l l 
Tudela 399.026 ¿03.900 SlJót í 830 
Total 4.495.415 2 503.544 119 tíJ8.0l4 
L a importación de Aoiz! está justificada 
porque, escurriente llevar U uva desde los 
términos pi óx'tnos de los partidoí de Tafa 
lia y Tudela para elaborar el vino; no hay 
razón ¡> ;r;t $iu) este hdcho tenga lugar en lis-
te.hi siuo entre términosVcomarcanos y efec-
tivamente resultan la importación y expor-
tación c un eusadas; en Pamplona so com-
prende ¡a cantidad importada sabiendo que 
sólo la capital ha recibido 778.836 kdogra 
mos; aunque eu T ifalia es igu d la importa-
c ó u a la exportación, debjri i ésta superar á 
aquélla y lo mismo debería suceder en Tu-
dela, pues de las comarcas de estos distritos 
próximas á la lin^a férrea proc de tn uva 





Sanlncar ds B a r - a m e d a (Cádiz) 12 de 
Enero.—Como la cosecha de aceite, sej/úu 
ya ha dudio Ud. en la CRÓNICA, ha sido corta 
nu sólo en Andalucía sino en las demás re 
giones productoras de Kspaña, se cot z i aquí 
dicho líquido, de esta recolección, de 40 á 
44 rs. I>i arroba, cuyos precios es de esperar 
consigan «Iza. 
E l mosto blanco se cotiza á 15 rs. la arroba 
(13 litros), y el vinagre á 20. 
Los gninc-s han subido, quedando así: tri-
go, á 50 rs. fanega; maíz, á 48; cebada, á 24; 
garbanzos, de 80 i 100; habas, á 48.—Unsus-
criplor. 
Arcos de l a Frontera (Cádiz) 11.— 
Precios corrientes en esta plaza: aceite, á 38 
reales la arroba; trigo, á 42 rs. fanega; maíz, 
á 46; cebada, á 31.—^¿ corresponsal. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 11.—Aunque muy tar-
de y seguidas de intensos hielos que desvir-
túan en gran parte sus beneficios, hemos si-
do favorecidos p.or copiosas lluvias, que iu 
dudablemente han cambiado la faz de este 
país. 
En las últimas horas del finado año se re-
flejaba en todos los semblantes el obscuro y 
sombrío porvenii qiu amenazaba al verse sin 
aguas flotables, sin pastos para la ganadería, 
sin humedad eu la tiepra para peder sembrar, 
ni nacer lo sembrado en seco, reducida por 
los hielos á menos de su mitad la ya escasí-
sima cosecha de olivas; sin provisión de re-
cursos metálicos, ni frutos, para salvar el 
larguísimo año que se preparaba con su cor-
tejo de abundantes contribuciones y escasos 
alimentos; y sin esperanza, en fin, en las co-
sechas del hño siguiente; hablábase solo de 
la emigración general, que muy en breve se 
hubiea ido inicia ido. 
Las lluvias de los últ i ims días han produ-
cido tan favorable reacción, que ya sól-o se 
piensa en terminar la siembra y reanudar las 
operaciones agrícolas de toda clase, que por 
tanto tiempo la tenaz sequía tenia interrum-
pidas, y que se generalizarán en buenas con-
diciones, tan pronto como cesen los intensos 
hielos que hoy nos lo impiden. 
Al renacer la esperanza en los propietarios 
ha desaparecido el peligro de próxima emi-
gración de los braceros, y se puede confiar 
en que los olivos, viñedos y demás plantas 
tendrán bueua vegetación primaveral y dará 
buenos resultados, si el año sigue la bueua 
marcha con que ha principiado. ¡Dios sobre 
todo! 
Se va acentuando el retraimiento de los 
traficantes y acaparadores de olivas, fundán-
dose, dicen, en el poco aceite que dan por no 
haber terminado bien su madurez á causa de 
los hielos que suspendieron y cortaron radi-
calmente la vi getación del fruto, y poi que á 
la vez no tienen la constante demauaa de 
aceites finos que otros años les hacfan del 
extranjero. 
L a ganadería se halla eu el deplorable es-
tado a que la Inn llevado la sequía y falta de 
pastos, y dí.sde luego se puede asegurar (pie 
la cría ser? uy reducida y aún a costa de 
continuados síuriüeios, por más que la pri-
mavera se presente bien. 
So han reanimado las trausitcciones y se ha-
cen á los piveins siguiente.-: trigo, de 37 a 38 
pesetuscahiz (179 litros); "cebada. « 20; vana; 
de 15 á 16; maíz, de 21 á 22; judías blancas 
finas, de 50 á 52; vino tinfo, 14 á 15°, de 1,50 
á 1,75 pesetas cántaro (10,75 lit"0;-); aceite 
común en los molinos,do 12 a 12,50 i «>. tas 
arroba (13,86 litros); olivas, de 4 á 4 25 pese-
tas fanega (33,56 litros); ovejas, de 16 a 17-
pesetas uua, y lo mismo los borre-íos o cor-
deros del año anterior; c u'nes d J. «•••••ñero, 
macho cabrio y ganado de c-rd i , a 1,80, 1,25 
y 1,30 pe-etas kilogramo reápectivuineoíe, 
— P . V. P . 
' Fons (Huescaj 9. —De td ¡as l. s épo-
cas del año la que atravesamos es siu dula 
la de menor movimiento, y CJH m iyo;- moti-
vo en el actual que constituye una do' .rosa 
excepción por lo estéril. 
En este y otros pueblos falta mucho para 
el consumo de ¡ an ordinario, y sin esperan-
za de ningún recurso ó trabajo para adqui-
rirlo. 
El mercado de vino-; e.sf á t-m desanima lo, 
que sólo se venden clases ii feriores con des-
tino á la fabricaeión de espiritus y aguar-
dientes, ú 2,50 y 3 rs. cántaro. 
Por lo dicho, compreud /ra la situación del 
agries Itor. 
El trigo, á 4,50 y 5 pesetas fanega del pais; 
cebada, a 3.—/. A. O. 
m*m S o r j i (Zaragoza) 12.—Debido á la 
sequía del verano y otoño ha resultado abo-
cada 0 dulce una parte de la cosecha de viuo, 
lo que es sensible, porque como es sabido las 
clases secas son las que prefiera el comercio. 
L a demanda es corta, á los precios de 24 á 
20 pesetas alqi:ez(119 litros). , 
L a cosecha de ne-dte ha sido pequeña en 
en los pueblos que no perdieron los olivos, 
pues no son pocas las comarcas que vieron 
destruida esta riqu za por los hielos intensi-
oimos de hace dos años. 
Los sembrados n© son conocidos después 
de las últimas lluvias; han mejorado nota-
blemente.— Un suscriptor. 
De Castilla ia Nuera 
Tomelloso (Ciudad Real) 8.—Anteayer llo-
vió todo el día y esto t.mporal es muy con-
veniente para que nazca todo lo sembrado, 
especialmente las cebadas. 
Sigue bastaute animada la extracción de 
vinos, en particular los tintos que se ce den á 
8,50 y 9 rs. la arroba. Da blabco se han he-
cho algunas compras á 7 y 7 , 5 0 r s . Tmnbiéa 
los aguardientes disfrutan de bueua deman-
da, pagándose á 33 rs. la arroba. 
En cereales sólo se opera lo preciso para 
el consumo local. Rigen los siguien tes pre-
cios: trigo, de 40 á 41 rs. fanega; geja, á 38; 
cebada, de 28 á 30. 
El ganado de cerda cebado se cotiza en vi-
vo á 48 rs. la arroba de 25 libras.—.1/. O. 
Valdepeaas (Ciudad R.;al) 12.—Pre-
cios en esta su casa de los artículos siguien-
tes: aguardiente seco de orujo, 35°, n 68 pe-
setas los 109 litros; id. de vino, á 106; anisa-
do de orujo, á 62,50; vinos, de 17 á 20 pr^jtas 
los 100 litros por los blancos, y de 20 á25 por 
los tintos; candeal, de 10 á 10,50 pesetas la 
fanega de 55 litros; cebada , de 7 á 7 50 ídem, 
ídem; patatas, dá 0,75 á 0,85 pesetas la arro-
ba de 11 50 kilogramos. 
En dichos precios no están comprendidos 
los envases que sou de cuenta del compra-
do r.—Carmelu Vasco Gallego. 
Valmojado (Toledo) 10.—La semen-
tera se hizo tarde y en malas condiciones por 
la sequía, lo que ha ocurrido en la mayoría 
de las comarcas de España, pero después las 
aguas y las nieves han fertilizado nuestros 
campos, y las semillas han nacido, y si la 
primavera se muestra propicia podremos te-
ner uu bueu año. 
E l trigo se cotiza á 40 rs. fanega y las al-
garrobas, de 31 á 32. D é l o s demás granos 
sólo se contrata para el consumo local. 
L a cosecha de vino fué corta, pero de su-
perior calidad; se cotiza á 11 rs. la arroba coa 
poca demanda.—M. M. 
Da Cisülla la Yisja. 
Tordeaillas (Valladolid) 11.— Sostenidos 
los precios del ganado vacuno y del viuo y 
eu alza los de los trigos y harinas. 
Vea Ud. la cotización: ganado vacuno, de 
54 á 56 rs. la arroba; vino, de 11 á 12 rs .cán-
taro el blanco, y de 12 á 14 el tinto; trigo, de 
3S 50 á 39,50 rs. la fanega; centeno, á 30; ce-
bada y algarrobas, á 28; harinas, á 16 reales 
arroba las primeras clases, y á 15 las se-
gundas. 
El temporal de lluvias y nieves mejora la 
Eituación de los campos.—El. corresponsal. 
. Vitigudino (Salamancs) 12. — Con 
las lluvias y nieves van mejorando los sem-
brados, habiendo desaparecido los temores 
de | érdida de las cosechas. 
Bl trigo, de 34 ¿ 3 5 rs. fanega, precio que 
acusa pequeña mejora; centeno, de 27 á 28: 
cebada, de 26 á 27; algarrobas, de 28 á 30 
ganutiuos, de 70 á 90; patatas á 4 rs. arroba 
cerdos cebados, á 37 rs. la arroba en vivo, 
lialeéndo e vendido bastantes redes.— EL co~ 
rrespo.'tsal. 
ie íraV-ta (Aviia) 11.— Los cerdos 
cebados de 9 arrobf-a se venden á 44 rs. uua, y 
las vi.cas de tres á cuatro años se cotizau por 
regla g.'ieral, á 900 r j . cabeza. 
Los gn'.uos se detallan: trigo, á 38 rs. fa-
nega; centeno, a 32; cebada, á29; algarrobas, 
a 34'; garbanzos, á 06, 100 y 200, según la 
clase. 
Las ;.af ata:i á 2,50 rs. la arroba.—Ei corres-
ponsal. 
León 12.—La demanla de ganados, 
tanto vacuno como de Cerda, viene siendo 
activa, habiendo subido los precios dd pri-
mero y tendiendo á mejorar los del último; 
en ambas clases se hacen buen número de 
transacciones. 
Los cereales han subido de precio, cotizán-
dose el trigo blanquillo, da 39 á 41 t s. la fa-
nega; centeno, de 33 á 34; cebada, de 31 á 33; 
garbanzos, de 90 á 130; alubias, de 60 á 63; 
lentejas, de 66 á 67. 
El viuo de A tierra se vende á 14 rs, cán-
taro y el que se importa de Toro de 30 a 31 
con derechos. 
Las patatas consiguen el precio de 5 reales 
la arroba.—Ei corresponsal. 
Ce Cataluña. 
Reus (Tarragona) 11.—Las transacciones 
ea almendras, avellanas, vinos y espíritus 
están encalmadas, pero se esperau pedidos. 
Los aceites son solicita-los, habiendo mejo-
rado de precio. 
Hé aquí la cotización: viuo Priorato, de 27 
á 32.50 pe tetas la carga (121,00 litros) y 24 
á 27;Bijos de 24 á 26; d é l a s cómáreaa de 
Tarragona, Vendrell y Valls, de 18 á 22; de 
Montblauchy provincia de Lérida, de 20 á 
22 50 y 17 á 19; del reino de Valencia^ de 22 
á 25. 
Espíritus de Suecia y Alemania, de 96 á 9S 
pesetas hectolitro con casco; aceite H u e v o 
del Campo de Tarragona, de 4 50 á 4,75 pe-
setas el cuartán, ó sea los 4,13 litros; ídem 
de Urgel, de 3 75 á i . 
Almendra esperaoza en grano, de. 107,50 
á 110 pesetas el quintal (41,60 kilos); idena 
la rgúete también en grano, á 102,50; ídem. 
Crónica de Vinos y Cereales 
planeta, á 107,50; klem mollar, en cascara, á 
50 pesetas el saco de 50 kilogramos. 
Las avellanas, á 24 pesetas el saco de 58 
kilogninics.—E¿ corresponsal. 
De Murcia 
l e j a (Murcia) 12.—A continuación anoto 
los precios corrientes en este mercado: trigo, 
á 42 r*. fauega el fuerte y á 38 el blauquillo; 
cebada, á 29; habas, á 40; maíz, á 38; yeros, 
á 40; gaibanzos, de 60 á 200, segúu cochura 
y tamaño; habich.uelas, á 54.—El corres-
ponsal. 
De las Ricjas. 
Haro (Logroño) 12,—Desde hace siete días 
está cubierta de dieve nuestra comarca, sieu-
do difíciles los arrastres por las carreteras. 
Con tal motivo se ha suspendido en muchos 
puntos la extraccicu de las partidas de vino 
ya contratadas^ así como son de poca impor-
ta!ici;i las operaciones hechas en la última 
semápa. Sin embargo, la cotización acusa 
firmeza eu todos los mercedos de la Rioja, y 
hasta ¡re advierte alza en algunos. 
V.n e-ta bodega se ha ajustado una partida 
á 15 rs. la cántara, siendo así que hasta aho-
ra no había excedido de 13 50 la cotización, 
y en Casaianeiua se ha operado sobre la base 
de 14. , 
E l trigo sa detalla de 37 á 40 rs. fanega, y 
líi cebada, de 24 á 27.—A/ corresponsal. 
« a t ó 
N O T I C I A S 
Por el ministerio de Hacienda de Francia 
se ha publicado la estadística de la última 
edseqjia de vino. 
E l rendimuiíito total, según ya'nos lo ha-
bía f-articipado-nuestro corresponsal en Pa-
rí?!, ha sido de 27.416 327 hectolitros ó sea 
4 . K 3 000 heetólitros más que en 1889, en cu-
yo año Francia tuvo una de las cosechas más 
pobres del presente siglo. 
E l sábado próximo publicaremos el cuadro 
de la producción vinícola de Francia durante 
el último decenio. 
Los vinos de las Riojas de la última cose-
cha ngraiirm mnebo al comercio de Burdeos, 
por cuyo motivo ha mejorado la cotización 
en dicha pjazá, Según vemos en L a Rcvne 
Tiiiicole, dichas procedencias se pagan como 
sigue: 
VÍPOR de 11 grados, á 340 francos la ton^-
ladn (905 litros); de 11,50 á 12°, á 360; de 
12,50°, á 390; de 13°, á 400. 
Del mercado de Celt*; (Francia), recibimos 
naedianos informes para los tenedores de vi-
nos. Los j ediíios son escasos y considerables 
las existencias-; así es que los precios se re-
E u Diciembre se, han importado en :>rn:'.;-
lia ph-za cerca de 440,000 hectolitros, ca-d to-
dos de España. 
Últimamente ha decrecido mucho la im-
portación, lo (pie conviene para que no se 
acentúe la baja y puedan realizarse las gran-
des exis^nicias almacenadas en C¿t.:e. 
Los vinos nuf.vos de España se»colocan 
fácihueote en Harsellá á los [>reci08, de 26 á 
32 f ancos hectódtro, según clase y proce-
dencia. 
Nos dicen de Valls (Tarragona): 
«La estación continúa fría y húmeda. Los 
^mpoa bien; la aceituna mala; los frutos to-
dos en decadencia y en mayor aún la pro-
piedad.» 4 
El Sr. Marqués de Aguilar. Director gene-
ral de Agricultura, se propone publicar en 
plazo breve las estadí-ticas de producción 
olivarera y vinícola, formadas por la Junta 
Consultiva agronómica, con presenciH de las 
Memorias remitidas por los ingeniaros del 
servicio agronómico provincial. 
Teleg-^mas de Granada dirigidos á un 
cob'g i , dan cuanta de haber muerto heladas 
tres personas y de estar nevando copiosa-
mente. 
En los pueblos reina.gran miseria. 
El procedimiento autorizado por el gobier-
no italiano para descubrir si el aceite de oli-
Ta ha M.JO mezclado cou el de algodón, es el 
siguiente: 
Lk'zclese una parte de ácido nítrico pu-o 
con 2.50 partes del aceite que se quiera exa-
minar, póngase en la mezcla un alambre 
limpio de cobre, y menéese bien la mezcla 
con una varilla de vidrio. Si el aceite contie-
ne semilla de algodón, se volverá colorado 
al cebo de media hora. 
Telegr fían de París: 
«Ea comisión arancelaria se ha (fettpádo 
ioy de Ta denuncia de los tratados de comer-
cio exigentes, resolviendo atenerse á l a s pre-
«edeutes declaraciones del gobierno; esto es, 
que todos los tratados existentes, con sus 
respectivas tarifas, deben denunciarse el 1.° 
de Febrero. Inclúveose todos los tratados de 
navegación, propiedad icdustrií l , etc., sólo 
subsistirán los convenios comerciales que 
descansen sobre la cláusula de nación más 
favorecida.» 
A 333 asciende el número de las casas 
q u e en el año último se han declarado en 
quiebra ó suspendido sus pagos en España. 
E n la Francc Agricole hallamos ma curioso 
artículo sobre el abandono inconcebible eu 
que se tiene á una planta tan útil c u i n o la 
ortiga, tan] susceptible .do muchas é intere-
santes aplicaciones. 
L a ortiga ofrece á los animales u n alimen-
to fresco,y tanto más precioso, por ser una 
de las más tempranas. Las vacas y cabras 
que con ella se alimentan dan mas leche y 
m e j o r , pues tiene más uatillay un sabor más 
azucarado. Casta e u la primavera arrancar 
los retoños jóvenes de la ortiga y dejarlos se-
car u n poco al aire, y mezcládolus en segui-
da eu la proporción de una cuarta parte id heno 
y á la paja, nada hay que temer de la acción 
d e s ú s pinchos eu la boca de los animales, 
que la comen con avidez. Los labradores iu 
teligcntes buscan mucho el estiércol que r e -
sulta de estu mezcla, y que favorece especial-
mente al cultivo. 
Las aves engordan rápidamente cuando se 
las somete a l régimen de granos de ortigas: 
se extra'e de estos granos un aceite de un 
gusto delicado, y que tomado en decocción, 
favorece e a las madres j venes la secre-
ción de la leche. Proiiuce también una deri-
vaeióuen ciertas eufermedades, y aplicada 
a l exterior reanima l a seusibi idad de los teji-
dos de la piel, aumenta la elasticidad de los 
músculos y hace mas í a c ü el juego d e las ar-
ticulaciones. 
ülivie.r de Serres, el padre de la agricultu • 
ra francesa, dice q'ie la ortiga proporciona 
una exquisita materia de |la que s e h a c e n 
bonitas y buenas telas; pero que desgraciu-
daiuonte h a y tan poca, que con ella no se po-
drían hacer mas (pie objetos de curiosidad. 
Kn efecto; de-de tiempo inmemorial se fa- I 
bricnn en China telas maravillosas, tejidas \ 
con la hilaza queda la ortiga blanca. 
L a ortiga lucha con V e u t a j a coutra los más 
finos productos del mtjor lino; en una pala-
bra, tiene sobre este último la vent!*j i de 
enriarse co:u|.:etaniente, después de estar 
una semana en e! a g u a . 
A pesar de Mis perfecciones, l a ortiga 
queda eu Europa relegada entre las parias de 
(.pe campos, pues se la arrano^ despiadada-
mente donde quiera que se cría. 
Kl paí^ de Moriteli'-gro, qus tléné corta ex 
t eu tón , goza de un clima t&celeata y sería 
el terreno más fert'! del mundo si sus habi-
tftntea notueniu tan perezosos; par; cen ha-
b^r nacido más para disparar sus fusiles en 
las miiiitañas que nara cu'tivar la tierra, y 
en cuanto á loa soldados, son una legión de 
h é r o e s , 
Fd príncipe. Danilo ha querido mitigar tal 
exceso d e bélicas afi'dones y ha publicado 
«l eficto un maoiíl J-ÍO dirigido al ejéiiríto^ 
en el cual declama que sus súbditos n o de-
ben únicaineüto ser héroes, sino que es pre-
ciso en bien de la patria que *etlt\ al propio 
tiempo obreros. El pno^tpe or le la, porc.v.i-
.siguiente, que Cada sol lado v.-ndrá obligado 
á plantar 200 cepas, cada general 200 olivos, 
cada jefe de batallón 10, cada oficial cinco y 
cada C:;1JO uno. 
De tfte modo, el país se habrá enrique-
cido en la primavera del año próximo con 
4.000.000 de cepas y 20.000 olivos.- 1 
Partidas de vinos exportadas por la bahía 
de Cádiz: 
Para Singapore, 1 bota, 7 octavas y 118 
c a j a s ; para Manila, 16 botas, 3 cuartas y 1.051 
cajas; para New-York. 27 b^tas, 7 octavas y 
60 cajas; para Lei h 41 botas, 1 media y 1 
ce.jn; para Burdeos, 54 botas, 3 cuartas y 4 
Ca|a8; pata Bayona, 1 barril; para Génova, 2 
barrilet; para Cette, 6 bocoyes; y para Marse-
lla, 12 botas, l octava y 6 C a j a s . 
Parece que les comerciantes, navieros, ex-
portadores d e vinos, cosecheros, etc., de 
Barcelona, tratan de obsequiar e l domingo 
próximo ¿ todos los periodistas d e aquella 
ciudad y corre-ponssles de Madrid y de pro-
vincias con un gran banquete, en demostra-
ción de gratitud por la campaña que han bo-
cho contra los falsificadores de vinos en 
Cuba. 
Caso de que se realice asistirán'-comisiones 
de los principales centros vinícolas de Cata-
taluña y de la industria tonelera y sus simi-
lares. 
También e n el Priorato y otras comarcas 
de Catf.lnña lia nevado y helado con tal 
fuerza, que h a quedado suspendido el tráfico 
rodado y el de caballerías. 
Los repetidos é intensí.-.iraos hielos van 
causando muchos daños á los fembrados' y 
otros cultivos en Francia, Alemania c Italia. 
Los precios del ganado vacuno han subido 
en Galicia, Castilla la Vieja y Extremadura; 
los del de cerda acusan firmeza. 
E n los siete primeros días del corriente 
mes, se han importado por mar en Burdeos 
los siguientes envases de vino: 3.675 de Pa-
sajes, l .810 de Valencia. 548 de Alicante, 
182 de Cádiz. 126 da Lisboa y 1.123 de la Ar -
gelia. 
Ee los avisos recibidos en Paris sobre la 
cotización de los trigos eu Francia, resulta 
que 59 marcados están en alza, 107 firmes, 74 
no han tenido variación, y sólo 5 acusan in-
siguiücante baja. 
r Los almacenes del puerto de Barcelona 
están rejiletos de trigo, por cuyo motivo se 
ven grandes montones de dicho grauo en los 
terrenos próxímos al paseo de Colón. 
E u !a estación férrea de Calatayud se han 
embarcado durante la última quincena de 
Diciembre sobre 16.595 alqueces de vino con 
destino al extranjero, cantidad muy digna de 
apreciarse, dado el curso de este movimien-
to, sostenido ca.-d sin alteración desde el día 
en que se recolectó la última cosecha. 
Los precios no han experimentado varia-
ción. 
Respecto á trigos, continúa en acjuella 
plaza comercial la paralización un lás tran-
sacciones por efecto de la tirantez que existe 
entro la oferta y la demanda. 
Las últimas operaciones que se han hecho 
no lian alcanzado más precio que el de 15,50 
reales la media, no acomodándose á esta 
npreciaciacióu el vendedor almacenista, ofre-
ciéndolo á 16. 
Estados. 185"' 












































Total 378.14 0 427.606 
cuya cifra de exportación al extranjero es la 
mayor conocida hasta la fecha. 
Los fletes, muy flojos. 
. E l frío eu Hungría ha sido verdaderamente 
terriMe durante los últimos días da Diciem-
bre. Kl D-mubio está completamente helado 
eu Buda-Pest, cosa que no ha ocurrido desde 
el año 1879 
E n Austria ocurre lo mismo. Desde Presa-
burgo se ha formado un banco dj hielo que 
casi llega hasta Viena, y esta última capital 
está expuesta á que la falti el agua por ha-
berse helado los manantiales di los Ai pea 
austríacos y los conductos hasta la ciudad. 
Kn Troppau (Silesia) el termómetro mareó 
el 30 de Diciembre 28 grados b ajo cero. 
Tambián en Londres se ha helado en mu-
chos sitios el Tamssi , cosa que no había 
ocurrido hacía'77 años. 
E u nuestra nación es el actual invierno 
Uno de los mús crudos del último decenio. 
Denido al fuerte temporal de nieves que ha 
reinado en el Norte y otros regiones de la 
Península, se ha observado poco movimiento 
en el mercado de vinos duraute la última 
semana. 
Los precios siguen ñrmest 
E l departamento de la Tesorería de Was-
hington acaba de publicar la estulística del 
número de emigrantes que llegaron á los 
Estados Unidos duraute los primeros diez 
m e í e s del año 1890, que comparado cou igual 
tiempo del año 1889, arroja el siguiente re- ¡j 
Durante el finido año de 1890 han salido 
éfól ; uerto tic Géuova 14 vaporee coa un to 
tal d. 6 491 emigrantes pura los puntos si-
gnient • : 
Buenos Airee, 2.713; Rio Janeiro, 2.764; 
, ., 715; Uruguay, 260; México, 74 y 
ü o e a n í a , 60. 
Durante igual período entraron en dicho 
fmerto 12 vapores con 3.766 inmigrantes, de 
los cnab'íí 2.642 proceden de la República 
Argentina; 758 del Brasil.y 546 del Uruguay. 
La Cámara agrícola de Medina del Campo, 
Cuya organización ha sido reconocida ofi-
cialmente, traía de establecer un Banco agrí-
cola con objeto de .matar la usura, que es 
una de las mayores plagas que asolan á las 
I poblaciones rurales. 
La Comi ióu de defensa contra la filoxera, 
ha visitado el término de Carcabuey, habien-
do emitido su informe de hallarse completa-
mente invá lidos por el insecto los campos 
del término de aquel pueblo. 
En el ministerio de Estado se ha recibido 
un telegrama de la Junta directiva de la Cá-
mara de Comercio de Valencia, suplicando 
ni señor duque de Tetuán que infloya con 
sus compañeros do gobierno para que se 
conceda la completa aplicación de la ley de 
relaciones comerciales de 1882, estableciendo 
el cabotaje entre Kspaña y la gran Antilla, y 
se mantenga el í/a¿íi ^w? entre Kspaña y los 
listados Unidos, negándose á hacer conce-
siones á cambio de ventajas que la referida 
Cámara considera ilnsoriae. 
De Buenos Aires se reciben pésimas noti-
cias sobra el estado de las cosechas pen-
dientes. 
Dicen de Bilbao que el mercado d-í mineral 
de hierro está desanimado, que empieza mn v 
frío el año 1891, y por mucho que mejore no 
llegará la exportación, según nuestra humil-
de opinión, á la cifra de 4.272.918 toneladas, 
alcanzada en el año que acaba de terminar. 
C A M B I O S 
2*0 
2 30 
D Í A 13 
Paria á la vista 
Paris Sd[V 
Londres, a la vista (lib. cbter.) pfc-i.;.» 25 85 
Idem 8 d[V (idem) id 25 83 
Idem á 60 d{v. (idem). id 25 67 
Idem á 90 dif. (idem) ^5 ¿9 
Llamamos la atención á nuestros au.icrip-
tores sobre el anuncio que insert^Uios eii la 
plana corresppndieata A los viniendo-res, para 
hacerles conocer el DeAacidiíicü.uOi- por ex-
ceieKCla que da tan seguros resultados CÍUX-
tra el tígfiq y ácido de las vinos. 
á 
Se arrienda una bodega para elaborar vi -
nos, propiedad del Sr. D. Manual Catetaila-
nes, sita en el término de Puebla Almorndiel 
(Toledo), sobre el camino real que vñ n la es-
tación dej Villacañas. Contiene Rnva«es dft 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
coa todos los útiles necesarios ue pieueias, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Qa'ntanar 
de la Orden. 
Rocadores de Viñas, del aejor sk íe iaa 
P R E N S A S P A R A 
mmm AGRÍCOLAS E IN n m m 
COHRSAS, AUMBIUDOS Y H£81Uaií?iTAV 
Z A R A G O Z A 
A los vinicultores 
E l Qn3da«ee compr ar la mejor tabla de ro 
ble pura cuberín, 'din-ir.- a 1>. Vuíloniü. 
Kehevarrú de Olazagutia (Navarra.) 
u r • • 
ÁliBGRICüLTIIÍU, FLOR'CULTURA Y S í a l i c T O 
de L . R A C A U D , l ior t ic iUtor . 
^aseo do T o n a r a (Z A. B 4. Gr )Z 13 
Grandes premios dt honor ¡j de mérito en terici 
Exposiciones. 
Cnltivos especiales en ^rand'. s cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árbples para 
paseos y carreteras, planteles varios por Is 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de produ^cidn directa 
y porta ingertos, las máí vigorosas y mas re-
sistentes a la filoxera. 
Exportación para todas las proviDCiaa de 
España y del éxtradj&ro. Confianza y eemero 
eu sus eavíog. Remite sns Cataioiro« franco» 
por correo á qnien los pida. 
iíortss 
A nuestres habituales lectores puede ¡ntd-
resarles mucho conocer la mejor íabrtía df 
envaraos para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer nu bien recomendando desuiteresadar 
mente la fabrica de cnbas y tinos ó conos dt 
D. Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
lla (NavKrra). 
Ailí se construyen vasijas desde 20 hectdli-
tres eu adelante, de todas dimen.-dones, «id 
para elaborar como para conservar los viooa, 
confecciouHdas cou madera de roble de lo 
más superior que produce al puis, somelién-* 
dola á la purificación a vapor, d .u le se la 
extraen materias nocivas al vino y lo misme 
montan tinos ó conos de pino bUnco puri* 
ficado. 
La rapidaz con que dichos señorei pueden 
servir los pedidos," ya que casi tudas los trai» 
bajos los efectúan á la mod -rna, COÍJ máqui-
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
Irop. de E L L I B E R A L , Almuden», 
Crónica de Vinos y Cereales 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . — B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) j Ú2ÍC0 primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
P ü l T e m d o r e s contra el niilám 
I i S | 
i i 
VIEOS para 
t B . t S T E B E , C O R R E D O R 
A V E X U B D E LA G A R B , 9 
P i g R P I G N A í f 
Casa de confianza establecida pa-
fa la venta ea comisión de vinos de 
Stepaña. 
Excelentes referencias. 
( C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
ÍALUjr.ES DÉ FOSDICIOH Y CONSTRUCCIOK 
Fundados en 1854. 
t9, Calle de G a í T v p o Sagrado 
(ENSANCHE, ROXDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA. 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de progreso por sus es-% 
pecialidades. f, 
SffaquÉsjarSa é lnAileiIaci«Bes I 
«•ntpietas sej^nn los últimos I 
ftéelanío» p a r a 
F.£.b' icas de Fideos v Masías para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates„ 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y rnoiinos de aceites. 
Prensas parr. vin 18. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Bspecialidrid en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das ¡as aclicncioues, con mo-
delos us sus sistemas privile-
gíarlos. 
Dirección para telegramas 
T A L I i S . —Campo Sagrado 
S A R C E l _ O N A 
Teléfono núm. 595. 
T R A T A M I E N T O D É L O S VINOS 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Frofesor D . J , M . M A J i T I X J K Z A Ñ I B A I l l i O 
Se ha publicado este importantísimo libro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos ©». 
provincias, certificada. 
Pedidos al autor, Dr. Mart ínez i iñ ibarro . Serrano, 4, Madrid , j 
princÍDales librerías. 
F A B R I C A N T E S 
DE 
de 225 litros. 
Precio desde 9,50 francog 
en adelante. 
P. ülraiid, en Gabarnac 
por Cadillac-Girondc (Francia.) 
Y C A 
INGENIEROS . 
C A L L E D E L B A R Q O I L I O , fiÜM. 1 2 DUPLICADO, MADRID 
T E L É F O N O I S Ú m . 4018 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio pa&a efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos i u d u E t r i a l c s , encargándosíi también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detallnd?sy noticias referen-
tes á estes trabajos, pueden dirigirse á las oficinas de dicha sociedad. 
l O N S T R U C C I O N D E A P A R A T O S O E D E S T I U C i Ú N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
r .• • • f 
r ' ¡ 
Instalación completa destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos áe áestilación ccnííma, produciendo de ^̂ ua vez slcohol 
de 40 grados. 
Aparatos di rectiieación. Nuevos alambiques de doble junta lii-
drñulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere ú calderería de cebre y hierro 
(de aire compri-
mido) SOPtas. 
El BayO (con palanca, ca-
' " • : % , ^ J bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n í a s a l p o r m a y o r . [ 
Pasaje áe la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
N U V • A L A M B I Q U E 
CON P R I V I L E G I O (S. G . D. G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro, Expos ic ión Universal, Par i s 18S9 
Para destilar Vinos, Orujos, Heces, Cañas de Azúcar, Melazas, Mieles 
Plantas, Frutas y toda clase de jugoso materias fermentadas. Produce^ 
sin segunda destilación. Aguardiente, Ron, Taña, etc., de superior calidad! 
2.000 Aparatos vendidos en 4 años . 
GUIA parala D E S T I L A C I O N del COÑAC y de los A G U A R D I E N T E S 
TARIFA ILUSTRADA de APARATOS de DESTILACIÓN se mandan gratis por 
DerOJ FÜS Aíné, Constructor, 73, 75, 77, Roe da Theatre, París, 
G U I A para la D E S T I L A C I O N 
del COÑAC y de los A G U A R D I E N T E S . 
Y TARIFA ILUSTRADA 
de APARATOS de DESTILACION 
Intermitente, Mixta, Continua y de Rectificación, 
Sistema D E R O Y . (2 ra.) 
Se manda gratis por Deroy Fi l s Ainé, Constructor, 
B » A I 5 S 8 — 5 » , 5 5 , E S u e <Iu T í a é a l r e , — P A K 8 S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmentt 
contra el ugrio y ácido de les vinos. Su uso es conucido debde hace infi-
nitos años. E l rebultado es perfocto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban IOP análisis practicados por diferentes químicos. 
E l precio o 10 pesetas 4 5 kilos, con esta cantidad hay suficiente 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente o.400 litros, 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión é r>, Antonio dfü 
Oorrr» Onllf- Mitvot. mím 45. Mudrid 
n R O M D A D E T O L E D O , N Ú M - 3 
M A D R I D 
Catwlogos gratis á quien los pida.—So reforman alambiques antiguos y se ponen el nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y V I N I C O L A S 
A rados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombfis para tod ) s los 
usos.— Prensas part 
vino y aceite.—Alam 
biques. —Filtros .— 
Calderas para estufar 
— Toda clase de ar 
tículos para la élabó 
ración y comercio de 
vinos.— Básculas. 
T I J E R A S para podar é 
injertar 
modificado á tres pulverizaciones distintas Gran rebaja de precio en e! P'drsrizodor Nosl . El mei T de 
cuftctos aparatos se ^o;io."en pr.ra combatir el mildiuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el £ r . lUinií-tro de Agriculün a de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
K a vencido A, £ 6 crnjpatidorec. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
E X O B L S I O R > 45 
ECONOMICO > 35 




E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la máa 
precoz, la más tinta y la más resistente al mildeu, continua expendiendo 
sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente econó-
micos, garantizando la legit:midad de las plantas. 
También tiene grandes exigencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran varisoad 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para defs'l^s dirigirse a D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játivé 
y Bellús, (Puebla de Rugat ) 
Servicios te ia i^mpama f r t ó l 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S N E W - Y O R K y V E R A CRUZ.—Combina-
ción a puertos americano^ del Atlántico y puertos N. S. del Pacíiico. 
Tres salidíis mensuales, el 10 v 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L I N E A DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N. y S. de Pana-
má y servicio á Cuba y iíéjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa Firmo: 
y Colon. 
L I N E A DE FILIPINAS.—Extensión á lio Hoy Cebú y combinaciones al 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia. China, Couchinchi-
na y Japón. 
Trece viajes nuuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desdt 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Enero. 
L I N E A D EBUKNOS A I R E S . — U n viaje cada mes para Montevideo j 
Buenos A ires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Enero de 1890. 
L I N E A D E FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Ore. 
Dakar y Monrovia. 
Un vinje cada 1» es meses, saliendo de Cádiz. 
S E R V I C I O D E AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cátliz, Tán-
ger, Larache, Rabat, Casahlancay Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz pare-
Tánger los domingos, miércoles y viernts; y de Tánger para Cádis 
los lunes, jueves y sábados. 
Estos vai ores admiten CHrga con las condiciones más favorables, y 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trate 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis 
dentro de un a ñ o si no encuentran trabajo. 
L a Empresa puede asegurar [aa mercancías en sus buques. 
Para má» informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y loe 
señores Ripoll y Compañía, Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de k 
Compañía Trasatlántica.—Madrid Ajrencia de la Compañia 'Trasalántica-, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: bres. Anyel B.Pérez y Compañía.—Co-
ruña: D . E . da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Ñeira.—Cartagena; 
Síes . Bosch Hermanos.—Valencnn: Sres, Dart y Compañía,—Málaga, dot-, 
Luis Duarte. 
j J M j M i F A G H Í C 
D E 
A d r i a m . ' S y r i e s 
C A U L ©® SIS? F I E K m ^ S ' S ® , 7 y V A l L l ^ i í ® S L 5 B ^ 
( A i lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
L a ^ m á s sencillas y superiores á h 
pres ión de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
Cántaros. Pta«» 
Número 0—para corecha de 100 á 200 190 
» 1— » > de 200 á 800 310 
» 2— » » de 800 á 1.200 450 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 650 
» 4— » » de 2.800 á 5.000 875 
p I N í c l o «Se t » P a s a d o r a 1**® j i í^se t»»-
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABtrei l láNTq D i ARBORICULTORA Y FLQRíCÜLTÜRi 
Birector-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Cor.iisario de Aoricullura, Industria y Comercio de la provi'/icia de ¿éridi. 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiorss y nuevos que en Eapr.í 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con «1 mayor «smero y á precie 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta inerte de garantizada legitimidad. Vastí 
campo de experiencias destinada exclnsivam«nte á «hte importante ramc 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
SJ enviará el Catálogo de este año gratis pwr «1 eorreo á quien lo pidt 
